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Главным делом Бориса Петровича Вышеславцева можно назвать разработку 
этики благодати, в контексте которой рассматривается проблема свободы. 
Вышеславцев переосмысливает в религиозном ключе некоторые положения и понятия 
психоанализа (Эрос, сублимация). В рамках такого подхода у Вышеславцева 
разрабатывается новая трактовка свободы. 
Свобода имеет двухступенчатую структуру:  
- первый уровень – свобода произвола, 
- второй уровень – свобода творчества. 
Между этими свободами существует отношение сублимации: первая ступень 
сублимируется (возвышается) до второй, что, однако, происходит это только в случае 
преодоления закона иррационального противоборства в человеке. 
Свобода невозможна без воображения, без внушения и следующего за ним 
творчества.  
Процесс внушения Вышеславцев представляет в виде трехчленного ритма: 1)  
работа подсознания, 2) образ, возникший из подсознания, и 3) проникновение образа в 
подсознание и его дальнейшая работа там [1]. При этом всякое внушение 
рассматривается Вышеславцевым как самовнушение. Утверждение свободы человека 
включает в себя три момента: 
1. утверждение себя самого как пассивно-воспринимающего субъекта; 
2. выбор между ценными и неценными внушениями; 
3. внушение самому себе какого-либо образа. 
Так, учитывая определение творчества как процесса переработки идей, 
полученных от Бога, сохраняется свобода. 
Главная идея в концепции Вышеславцева – это идея свободы как свободной 
зависимости человека от Бога. К этому Вышеславцев приходит через понимание, что 
человек мыслит себя исключительно в отношении с Богом-Абсолютом. Стремление 
человека к высшему означает его несовершенство, необладание этим высшим. Отсюда 
обозначение человека, как потенциально-бесконечного, а Бога – как актуально-
бесконечного, как уже содержащего в себе всё то высшее, к которому человек только 
стремится. Чтобы попасть в область Абсолютного, человеку необходимо совершить два 
«транса»: 
 в первом трансе преодолевается конечность и открывается бесконечность; 
 во втором трансе преодолевается бесконечность; в этой области можно 
наблюдать всеединство потенциальных бесконечностей. 
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